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リ テ ィ 学科
専任講師 社会福祉学
澤柿　教淳 教 育 学 部学校教育学科 教 授 小学校理科教育／対話／教材開発
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カウンセリング心理学／認知行動カウン
セリング／臨床心理学
室谷　　心 総合経営学部総合経営学科 教 授
理論物理学／物理教育／情報教育／情報
活用論
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